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 Manusia pada umumnya menginginkan kehidupannya yang lebih layak dan 
memperoleh penghasilan yang maksimal dari hasil kerjanya. Gunung Pare yang 
berada di Desa Sidorejo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman merupakan daerah 
yang potensial dalam sumber daya alamnya. Daerah tersebut terdapat tanah liat 
dengan karakter tanahnya sangat baik untuk bahan utama geteng, batu bata dan 
gerabah sehingga banyak aktivitas penambangan tanah liat di gunung Pare tersebut 
guna meningkatkan pendapatan masyarakat penambang. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu 1) mengetahui aktivitas penambangan tanah liat di Desa Sidorejo, 2) 
Menganalisis dampak dari penambangan tanah liat terhadap ekonomi penambang, 3) 
Menganalisis pengaruh dari aktivitas penambangan tanah liat terhadap tenaga kerja, 
pendapatan dan kesejahteraan penambang. 
 Penelitian ini menggunakan data cross section dengan besar sampel (sampel 
size) sebesar 31 penambang. Data yang digunakan merupakan data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari survey lapangan, baik melalui kuisioner 
maupun wawancara mendalam. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Sleman dan Kantor Kepala Desa Sidorejo. Berdasarkan model 
ekonometrika dan data yang terkumpul, maka dilakukan regresi berganda linear 
dengan metode  OLS (Ordinary least square). Hasil regresi kemudian diuji secara 
ekonometrika yang meliputi uji autokorelasi, heterokedastisitaas, dan 
multikolinearitas. Tahap selanjutnya hasil regresi dilihat R
2
, serta hasil F-test dan t-
test. 
 Berdasarkan hasil analisis bahwa aktivitas penambangan tanah liat di gunung 
Pare, Desa Sidorejo mempengaruhi tingkat tenaga kerja, pendapatan dan 
kesejahteraan secara positif dan signifikan. Secara ekonomi bahwa pendapatan yang 
diperoleh dari hasil menambang tanah liat tersebut sangat berperan penting dalam 
kehidupan masyarakat penambang. 
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